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S t r e s z c z e n i e
niektóre	typologie	współczesnej	zabudowy	mieszkaniowej	cechują	niejasne	lub	nie-
konsekwentnie	stosowane	zasady	podziału.	Tymczasem	typologia,	podobnie	jak	gra,	
wymaga	przestrzegania	 zasad.	nieprzestrzeganie	 zasad	odbiera	 typologii	powagę	 i	
może	ją	przekształcić	w	zabawę.	
Słowa kluczowe: typologia zabudowy, zabudowa wielorodzinna

























Wejchert’s	 research	 on	 1980s	 architecture	 stands	 out	 as	 it	 records	 new	 types	 of	 building	
development	that	came	into	being	at	that	time	[1].
in	the	early	years	of	the	20th	century	several	new	significant	publications	came	out	which	
















What	 is	more,	 the	single-aspect row	 isolated	in	 this	classification	assumes	that	one	of	 the	
longer	sides	will	be	adjacent	to	another	building,	which	undoubtedly	constitutes	the	form	of	
an	infill.














by	Bernard	Leupen	and	Harald	Mooij	in	their	book	Housing Design. A Manual [5].	Beginning	
with	giulio	Carlo	Argan’s	‘typological	levels’	(configuration,	structure,	scenery)	[2],	they	ex-
pand	them	by	adding	an	urban ensemble	and	extend	the	‘level’	of	configuration	dividing	it	into	




















ill.	1.	 Variants	 of	 multi-family	 housing	 development	 in	 the	 city	 of	 Cracow,	 Wańkowicza	 street,	 
a-d	–	one	type	of	housing	development,	e-h	–	two	types	of	housing	development,	i-k	–	three	
types	of	housing	development,	l	–	four	types	of	housing	development










4. Mixed housing systems
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